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Music rnepartment 
J{{inois State 'University 
!f acu{ty 2\f,cita{ 
Pau{ 'W. 'Borg, Piano 
I The ninth program of the 2000-2001 Season. 
Kemp Rec ital Hall 
Tuesday Evening 
Oc tober 3, 2000 
8:00 p.rn . 
I 
from Das Wohlt e111perirte Klavier, 1. Tei/ Johann Sebastian Bach 
("The Well -Tem pered Clav ier") ( I 6X5 -l 750) 
Prelude and Fugue in C-S harp Major. 13WV 848 
Prelude and Fu gue in B-Flal Minor, BWV 867 I 
Prelude and Fugue in 13 -Flal Major. BW V 866 
Aria mit 30 Veriinderungen , BWV 988 Johann Sebastian 13ach I 
("Goldberg Variations") 
Aria (S arahande) 
Varialio I 
Varialio 2 
Varialio 3 
Variatio 4 
Variatio 5 
Variatio 6 
Variatio 7 
Variatio 8 
Cannne alla Uni sonc 
Canone alla Scconda 
(a l Tempo di Gig,1) 
Variatio 9 Canonc alla Terza 
Variatio IO Fughetla 
Variatio I I 
Variatio 12 Canon al la Quarta 
Variatio 13 
Variatio 14 
Variatio 15 Canonc all a Quinta in moto contrario 
Variatio 16 Ouverlure 
Variatio 17 
Variatio 18 Ca 11 0 11e alla Scsla 
Variatio 19 
Vari,1lio 20 
Variatio 21 Canonc alla Scptima 
Variatio 22 Alla breve 
Varialio 23 
Variatio 24 Ca tHlllC alla Octava 
Variatio 25 
Variatio 26 
Variatio 27 Ca 11011 e alla Nona 
Variatio 30 Quodlihcl 
Aria (cl.t c.1poJ 
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